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This paper’s object is based on the Chinese folk music course at the southern 
matrix of Confucius institute in Xiamen university where the writer has focused on 
Chinese folk music teaching more than two years, and manages to make an 
argumentation that the Chinese folk music has played an important role in 
popularization of Chinese and culture. 
The first chapter demonstrates that the Chinese folk music is one of the important 
carriers for the thousand years of civilization of Chinese nation, it’s not only from life, 
but also higher than life. Also, the Chinese folk music inherits the national spirit 
which can enhance the spiritual resonance with other nations and help people make a 
thorough understanding on Chinese culture. The second chapter focuses on the 
Confucius institute’s establishment background and the important role on external 
cultural communication, as well as summaries the rapid development and the relevant 
situation of Chinese folk music teaching in oversea. The third chapter starts from the 
designed background and teaching principle of Chinese folk music course, and 
summarize the Chinese folk music teaching at the Confucius institute. The last part of 
the paper puts forward the suggestions for the Chinese folk music teaching at the 
Confucius institute. 
This paper is based on the analysis about the teaching status of Chinese folk 
music currently at home and abroad and combine the characteristics of international 
teaching, the writer summarizes the teaching method for two categories of teaching 
objects and carry on the preliminary design and text classification for the Chinese folk 
music teaching, and raises one principle that teaching students in accordance of their 
aptitude, step by step and teaching through lively activities. The folk course is carried 
out based on the 4 teaching links: the teaching content of import and spreading, 
fundamental music training and cultural situation building. 
The paper’s significance is to explore the definite function of Chinese folk music 
in the external spreading communication by integrating the writer’s teaching 
experience at the Confucius institute, and hope to help consummate the folk music 
teaching and help the teachers and students in overseas improve their Chinese 
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性机构——孔子学院应运而生。转眼间，孔子学院成立已过 10 周年，443 所孔
子学院、646 个中小学孔子课堂，漂洋过海，在 120 个国家和地区安家落户；71





                                                        
① 戴蓉.孔子学院与中国语言文化外交[M] 上海：上海社会科学院出版.2013 年 4 月第 1 版:5 
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